



















































































































2012年度.13,403人／ 2013年度.16,507人／.2014年度.17,750人／ 2015年度.30,221人／ 2016年度.48,203人
2017年４. １～ 2018. １.31..41,497人（2016年４月～入館者カウンター導入）
　＊企画展上位入場者数..（2012-2017年）
１/.6,871人.（2017）.パリから学んだ画家たち―岡鹿之助から嶋田しづまで
２/.6,184人.（2016）.ル・コルビュジエ　ロンシャンの丘との対話
３/.5,149人.（2015）.写真家としてのル・コルビュジエ
４/.4,774人.（2012）.早稲田をめぐる画家たちの物語
５/.4,260人.（2017）.アフリカ横断一万粁―関根吉郎とアフリカ・マヤ資料コレクション
６/.4,146人（2016）.殿塚・姫塚古墳発掘60周年記念.甦る九十九里の埴輪群像
７/.3,974人（2013）花岡萬舟　戦争画の相貌Ⅱ
８/.3,876人（2015）日吉館をめぐる文化人　―會津八一と奈良―
９/.3,785人（2013）池部政次コレクションの中国明清の書画
10/.3,630人（2012）絵を読む言葉.美術批評家、坂崎坦・板崎乙郎のあつめた絵画
　　　　　　　　　　　　（各企画展は開催日数が異なる。入館者数には８月初旬オープンキャンパス来場者を含む）
